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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こニニゆ　ロヰヨぽ　　　　　　　　　　セド
〔遠方からの友〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　き㍉蔓翁∴1∴．コンー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　轟■200人からスタートしたこの会も、今や1200人の大所帯。でも一度もお＝
いしたことのない方も多いですね。一度、全国大会（？）でもやって、一
堂に会したいものです。4月2日～3日の春合宿や、8月8日～9日の夏
合宿に、ぜひ初めての方、参加なさって下さい。もう2～3泊したい人は
国立婦人教育会館の宿泊延長ができますし、東京の会員で「いつでも泊っ
て下さい」という人もいますからご遠慮なく。
■事務局にもどうぞお寄り下さい。先日は愛知から見えたSさんから、と
ても良い話を聞きました。彼女は面接交渉権をとりきめて別れたのですが、
子供が父親のもとに行っている間中、気になって家から一歩も出られなか
ったといいます。「父親も子供達も会いたがっているし、．子供のために大切
なこととわかっているのに、電話が子供からあった時、家にいたいと思っ
て外へいけなかったんです」。それが一年ばかりしたら、平気で友達と会っ
たり、好きなことをして過ごせるようになったとか。「別れてしばらく、保
険の外交やら、いろんなことを必死でやったんですが、どれもうまくいか
なかった。それが教職を活かして小学校に再就職できてからは、子供が父
親と楽しんできてもまるで気にならなくなったんです」。
■今では独自に性教育のカリキュラムを工夫したりして、仕事が楽しくて
しかたがないとのこと。仕事って本当に大事なんですねえ。
■離婚と仕事、離婚と子供、離婚と社会一こんなテーマで皆さんも、ご
自分の体験を書きとめませんか。400字詰め原稿用紙で10～20枚程度で離婚
講座の100回記念として小冊子にまとめたいと思います。　　　（円より子）
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E行日】1988年3月1日
E行所】現代家族問題研究所
京都渋谷区神宮前3－33－2－202
150電話03（402）7354
E行・編集人】　円　より子
語集スタッフ】　有賀佐知子
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海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の半ばの一つの出来事。
新たな旅立ちをした女たちは
いま手をとりあい、女である
がゆえの偏見と差別に向きあ
う。ハンド・イン・ハンドは
生きやすい社会をめざし、支
えあう診たちの流木である。
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＊離婚届の書き方＊
IEI姓に戻るのが妻なら、蜜のところに夕をつけ、分の戸籍をつくるかを決めます。その場合、宋成年の子をひきとるなら、子供と
ｩ分の新しい戸籍をつくるべきです。もとの戸籍に戻ると、子供はその曙に入れ
もとの戸籍に戻るか、 新しく自
一ませんからρ 新しい戸籍をつくる場合の本棚地はどこでもかまいません。
一届け出る市区町村名 記入不要
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一記入不要二人で住んでいた住所地です。 協議離婚の場合、二人の証人が必要です。ただし、一
未成年の子がいる場台、が観権を行なうかを取り決めて記入しなければなりません。
それぞれの子について、 父｛ヨのどちら 証入は成人であれば男女知己を問いません。
「離婚を考えたら読む本」（円より子著）より
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?????、???、??????????????、????????（ ） ???? 。 ??「? 」??? 、 っ??? 。??? っ???、 ? ー?????、???? ょ 。??? 、 ???? ? 、???っ 、＊夫の氏を名のりたいときの届出用紙の書き方＊
離婚届と；同時に届け出る場合（A）と、い
ったん1日姓に戻って三か月以内に婚姻中
の姓を名のりた≦（なった場合（B）とで書
き万が異なってきます。
（この届を出す人を妻の場合として雷く）
????????????ょ?。???、????? ??????? 。??? 。??? ょ 。 、?? っ 、??? 、?????、 ?ー??ー っ 、??? っ 。 、???? 、?????? 。
???????????、????????? っ ??、? ????????、?ょ? ? ??? 、 ー??? ? 、??? ? 。??? 、 。??????、 、???、ょ?。????、?????????。
Aでは世帯主が夫のことが多い。　（この届を出す人を妻の場合
aでは自分または父親。
`では婚姻中の姓。
aでは旧姓。
第　　　　　　　号
受理　昭和　　　俸　　　月　　　日　発渚　昭釦　　　隼　　　月　　　日
離婚の際に称していた
≠?ﾌする届
@〔戸籍法77条の2の眉1
ﾋ61隼4月ノ8鴫出
@彩蛋区　長殿
@．岬　
送付　昭和　　甲　　月　　日
諱@　　　　　　号 長印
書類胴査 戸籟記載 記職調査 附　　票腔民票 巡　　知
一　　一
@①
難婚の除に称凸
ﾄいた氏を称す
Aる人の氏名　ノ
（現在の氏名、離婚届とともに届け出るときは離婚前の氏名）
嚼¥・肝詔翻年’・月1・生
　｝・7｝Z　　　　所
　　　　番地1丁昼燗酒縦畝田ム ∠璽 ∠建（懸糠罰の氏　　田中　宏
＿一一一一嗣繭鞠
??????????????塵室搬灘瀦茸uP■一π@　　　　　　　　　弊榴岬騨
耀薯　田沖　宏
一 ㊦ 変更前（現在称している氏）@田　中 変更後（離婚の除称していた氏）@　田　ヰ
離婚年月日 嶺召拒障　ム1　年　　4月　　！ぷ日
??！幽_四川届出人と同一のT翫1轡あり繊難婚の際に称し
ﾄいた氏を称し
竰pしノ
」．棘翻搬島撚髄、一一
x喜田中明手
・
他 一　’
　　婚届と同時にこの届書を提出する場合で、．婚姐前に在籍していた戸籍に　『h
ｻ　　がいるときは、次のいずれかにV印をつけてくださし㌔
@　婚姻前の子と同籍することを口希望する　価劇1：婚媚前の欄を齊いてく鰹」㌔）
ﾌ　　　　　　　　　　　　口希望しない
一・一W
?
慧藻魚輔予㊥・
?
一Aでは両欄とも同じ姓。
@　．Aでは婚姻中の本籍。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L|Bの人で新戸籍をつくり筆頭者に　　Aの人で、この婚姻以前の婚
@なっていれば記入不要です。　　　　姻または未婚で子供がいた人
@　　　　　　　　　　　　　　　　　のみ記入します。他の人は不
@　Bでは左が旧姓、石が婚姻中の姓。　要です。
か、婚姻前の元の戸籍。
「離婚を考えたら読む本」（円より子著）より
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．〔収　入〕
　給与
　養育費
家計簿内訳
192，000円
10，000円
宰
??? 、 （?? ）、 ???? ?????? ???っ?????? ??? 。??????っ ????。 っ 、??っ 、 っ 、??? っ 。??? 、?、? っ??? 。??? ???? 。 （ ）??? 、 ???、
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???
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??
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハ　　　　　　　　　　計202，000円
食費　　　　　　　　　　　　50，000円
衣料（衣料・靴等）　　　　　5，000円if
家具・家事用品　　　　　　　11，000円s’・
光熱・水道費　　　　　　　　13，000円th・
教養娯楽費　　　　　　　　10，000円
（新聞代・受信料・月々の長女の
小遣：い・年一回の母子旅行費等）　　　　創
交際費　　　　　　　　　　　　　5，000円　　　　　　　　　　　　　　　　　　ψ母へのお礼　　　　　　　　5，000円教韻儘二二文具等）必：糊藁
医療費　　　　　　　　　　8，250円
電話・通信費　　　　　　　　3，500円　　　　　　　　　　　　　　　　　廊交通費（塾・外出時） 　　　 3，000円
雑貨　　　　　　　　　　　　6，000円
（理髪・クリーニング・化粧品等）　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ社会保険料　　　　　　　　　20，000円Cb
（共済年金保険料と健康保険料）　　　素
預金　　　　　　　　　　　　15，000円辱
支出合計 201，750円楽糊藻繍脚継辮糠業
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昭和63年3月1日ハンド・イン。ハンド
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